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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dengan 
menganalisa sistem customer service review serta berdasarkan teori-teori dan alat-
alat yang digunakan untuk melakukan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 
dari Tugas Akhir ini yaitu telah berhasil dibangun sistem informasi yang 
terkomputerisasi dengan menggunakan spring framework yang dapat memudahkan 
pegawai dalam melakukan proses inspeksi customer service serta mampu membuat 
pengelolaan inspeksi customer service yang dilakukan menjadi lebih cepat. 
 
1.2. Saran 
 Dari proses analisis, perancangan, implementasi hingga pengujian sistem 
pada pembuatan Tugas Akhir, didapatkan beberapa saran untuk pengembangan 
lebih lanjut dari perangkat lunak CSR (Customer Service Review), yaitu : 
1. Pengembangan aplikasi agar dapat melakukan perubahan data secara real 
time antar pengguna. 
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